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白 青 紫 ビンク
VF [V] 2.61 2.97 3.06 2.67 
1 [mA] 0.53 1.0 5.4 1.0 





1.72 1.80 1.83 
2.1 2.1 2.1 





























[A] [W] rC] 
白熱電球 0.50 52 >140 
電球型蛍光灯 0.15 16 > 70 





























BD : AM1510 Fuse: LVR012S D1 ~D40 : OSPW5111A-Z3 
























































































[5]を用いた .基板のサイズは4.00X 2.80[inch] 
(101.6 X 71.1 [mm]) で中央にVカット線を入れ，左
側にLEDアレイ部を，右側に残余の回路を配置し，
図7のように分割できるようにした.主要な点の電圧
が測定できる よう，基板上にはテス トポイン ト
(TP)端子を配置している .TP端子による各部の電
圧測定結果から本機の消費電力，電力効率を測定し











































































































































QJ 計九 7 へ卜、 Q2






同 =IinRl (A1) 
という電圧が発生する.これにより Q2のエミッタ抵
t克R2には
九=円 +VBE - VBE = V1 (A2) 
という電圧が発生することとなる. したがってQ2の
コレクタ電流loutは
I 手 竺 Rl










平滑コンデンサの漏れ電流損は無視する. TP-l ~ 
TP-O間， TP-l ~ TP-2 間， TP-3 ~TP-0間， TP-4~ TP-0 
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Approximately one-sixth of electric power consumption in a standard household in Japan is occupied by lighting， 
Recently， the market share of LED lamps and related lighting巴quipmentis increasing every year du巴 tothe expectation of 
low carbonized society. In this paper， we discuss three kinds of 1巴arningmaterials related to LED which inc1ud巴sa desk 
light and a workshop for teachers. The LED desk light consists of a rectifier， an array of 40 white LEDs in series and 
constant-current circuits mad巴 ofcurrent mirrors. Other materials ar巴 atest board for leaning characteristics of various 
color LEDs and a test board for comparing standard，臼uoresc巴ntand LED bulbs. The most up-to-date information on LED 
lamps which inc1udes regulations and a showcase of incompatibility probl巴mare provided in the workshop. 
Keywords: Light巴mittingdiodes (LED)， LED lighting， learning mat巴rialsdevelopment， workshop for teachers 
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